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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.— 
Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; año. 8. 
Número suelto, 15 cN. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. a 
Ano 11. Num. 26. Oficinas y talleres: Cerecillas, 18. Teléfono 164 Antequera 16 de Mayo de 1928 
El Sindicato Católico Agrícola 
La asambi general de ayer 
Hemos diferido de propósito la 
publicación de este número para re-
gistrar con la oportunidad conve-
niente la asamblea magna celebrada 
ayer para la renovación de la Jun-
ta Directiva del Sindicato Católico 
Agrícola. Y en gracia de ello y habi-
da cuenta de la importancia social 
que en nuestra ciudad tiene la sim-
pática Agrupación de labradores, 
creemos que el lector disculpará el 
voluntario retraso. 
* * * 
Es práctica del Sindicato celebrar 
sus asambleas reglamentarias anua-
les el día de la fiesta de San.Isidro y 
asociar a estos actos otros de culto 
al Santo Labrador que suelen reves-
tir extraordinaria brillantez. Así, este 
año. 
La solemne función religiosa se 
celebró a las diez de la mañana en 
la iglesia colegial de San Sebastián, 
con gran concurrencia de fíeles. El 
templo se hallaba espléndidamente 
iluminado. 
Se celebró misa cantada durante 
la cual ofició una lucida capilla. 
El Sr. Vicario Arcipreste don José 
Moyano ocupó la sagrada cátedra y 
con la elocuencia en él peculiar y la 
profundidad de doctrina que caracte-
riza sus oraciones pronunció una 
muy brillante acerca de la sindica-
ción cristiana y de los beneficios que 
de ella se derivan en el orden social. 
Terminados los actos religiosos 
los numerosos asociados que asis-
tieron a ellos pasaron al edificio del 
Sindicato, donde como de costum-
bre fueron obsequiados por la Junta 
Directiva con dulces y licores. 
* * * 
La asamblea general se celebró a 
las tres de la tarde en el salón de ac-
tos de la casa social, bajo la presi-
dencia de don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas. 
Se procedió a la lectura de la Me-
moria y balances que fueron aproba-
dos por unanimidad. 
El comentario que requiere la ad-
mirable labor desarrollada por la 
Junta Directiva saliente, lo dejamos a 
la impresión que produzcan en el 
lector los hechos consignados en la 
Memoria. Ellos dicen más que cuan-
to pudiéramos decir nosotros acerca 
de los frutos del esfuerzo realizado 
por la Junta que ha presidido con 
tanto acierto don Carlos Moreno y 
en la que han colaborado, señalada-
mente entre otros elementos valiosos 
donjuán Blázquez Pareja, vicepre-
sidente y don José de Rojas Arreses 
Rojas, secretario. 
He aquí la Memoria: 
«SEÑORES: 
Es supremo el acierto al recomen-
dar e imponer nuestros estatutos la 
presentación de una Memoria o ex-
posición de todos aquellos hechos, 
de todas aquellas razones cuyo co-
nocimiento sea conveniente para en-
juiciar rectamente, no ya sólo res-
pecto a la situación de la Junta Di-
rectiva que es la que expone, sino 
para el mejor desenvolvimiento de 
nuestra asociación; de cuyos hechos 
o razones pueden deducirse ense-
ñanzas que hagan discreta la ratifica-
ción y ampliación de determinadas 
prácticas, o su rectificación en todo 
o en parte de estas mismas orienta-
ciones o normas hasta aquí seguidas. 
Es práctica dar el primer puesto o 
lugar en estas Memorias como honor 
debido a la recordación de aquellos 
nuestros consocios que ya gozan de 
la presencia de Dios como premio a 
sus relevantes virtudes. Grande ha 
sido en iiúmero y mayor en calidad 
el tributo entregado a la muerte des-
de nuestra atiterior Memoria. Sin 
ofensa para nadie y sin eufemismo, 
bien puede decirse que en ese grupo 
expedicionario a el otro mundo se 
nos fué la aristocracia, la flor y nata 
de nuestra asociación. Figuran en la 
vanguardia de él, en razón no a sus 
merecimientos personales, que en to-
dos son de gran excelencia, sino en 
razón a los servicios prestados a 
nuestra institución desde aquellos 
puestos que vuestra designación, 
nunca bien alabada por discreta, los 
elevó: don José González Machu-
ca nuestro primer presidente, que 
si bien fué el primero en el honor de-
bido a vosotros fué el primero en el 
amor, en el entusiasmo, en la fe, en la 
abnegación, en el sacrificio por esta 
obra, debido a su propia voluntad, a 
su bondadosa, patriótica y caritativa 
condición. Cúponos el honor de vi-
vir como directivos a su lado, y esto 
nos proporcionó la satisfacción de 
deleitarnos en la contemplación de 
aquellas virtudes que, dándole vida a 
este Sindicato infundía en los que le 
rodeábamos el entusiasmo preciso 
para perseverar en el mejor servicio 
de este organismo. 
Gemelos en el proceder y en todos 
aquellos méritos relatados, fueron 
don Juan V. Sarrailler y don Francis-
co González Machuca. Como Teso-
rero el primero, jamás estableció la 
divisoria entre las obligaciones del 
Sindicato y las suyas propias; fun-
dió su pingüe patrimonio particular 
con el modestísimo de esta casa; no 
oímos jamás de sus labios ni la dis-
creta y modosa advertencia de nues-
tro desequilibrio económico, que era 
frecuente, y sólo cuando alguno alu-
día a ello, «ya se pagará, no hay que 
preocuparse», contestaba invariable-
mente. Don Francisco González, pu-
so en su haber, aparte de la aporta-
ción constante de su trabajo en toda 
actuación que requería actividad ex-
traordinaria, su especialísima inter-
vención en la adquisición y obras 
llevadas a cabo en nuestra casa; a 
ella dedicó largas temporadas con 
ocupación de todo el día, y su éxito 
fué tan grande, que no tuvo contra-
dictores. 
Forman también en ese triste cor-
tejo figuras tan relevantes de nuestra 
agrupación como don José Rodrí-
guez Muñoz; don Ramón Mantilla; 
don León Sarrailler; don Juan Nar-
bona Uraque; don José Bores Aguí-
lar, Marqués de Arino; don Francis-
co Luque Pachón; don José Ramos 
Herrero, y don Manuel Olmedo, éste 
asiduo concurrente a nuestra casa, y 
últimamente y en fecha muy reciente 
don Juan Narbona García. Por todos 
ellos dejamos espresado nuestro 
más intenso pesar,y no dudamos que 
sea acuerdo de esta junta el primero 
que conste en- acta, el pesar y senti-
miento de todos para cuyo descanso 
eterno prometemos nuestras ora-
ciones. 
La circunstancia, que somos los 
primeros en lamentar, de haber 
transcurrido algunos años sin cum-
plir el precepto reglamentario de jun-
ta anual, para la renovación de la 
Directiva y rendición de cuentas nos 
obliga a una explicación, que con 
conocimiento de nuestro deber y con 
gusto os damos, deseando que esta 
os satisfaga, o por lo menos demues-
tre que si hubo desidia, no nos faltó 
ni buen deseo ni buena fe. 
La nueva política nos llevó a ac-
tuar en ella a la mayor parte de los 
miembros de esta Directiva; las inci-
dencias de aquélla llegó a producir 
en los ánimos de los antequeranos 
determinados distauciamientos pa-
sionales, en la época que debía re-
novarse, y temiendo que esas pasio-
nes con ocasión de esa junta pudie-
ran hacer su entrada en esta nuestra 
pacífica, por tradición y por espíritu, 
organización, nos pareció de ele-
mental prudencia no dar lugar a ello 
mientras durara aquel estado de co-
sas. Dejamos de actuar aquí los 
m iembros más caracterizados de 
aquella con lo que separábamos es-
ta casa voluntariamente de toda rela-
ción o connivencia con la política 
imperante, y por tanto hacíamos im-
posible que alguien con razón pudie-
ra suponer una influencia en esta ca-
sa, que anulara su situación de abso-
luta, completa, firme y decidida neu-
tralidad. En esta casa no hay ni pue-
de haber más bandera que el pro-
greso y bienestar de la Agricultura 
para la mayor honra y gloria de Dios 
y para el mayor engrandecimiento de 
la patria. De suerte que anulándonos 
nosotros y no dando ocasión a que 
pudieran condensarse aspiraciones 
contrarias, hemos creído que servía-
mos honradamente los intereses de 
nuestra colectividad. Y no más sobre 
este asunto, que de suyo enojoso 
consideramos suficientemente expli-
cado, sin más comentarios, que hol-
garían. 
Situación económica 
Para la más fácil comprensión de 
esta, separaremos en su exposición 
la relativa a nuestra Sociedad y la re-
ferente a la adquisición de nuestros 
inmuebles. 
De próspera y halagüeña podemos 
calificar una y otra. 
El movimiento de fondos en nues-
tra sociedad ha adquirido en este 
período un volumen verdaderamente 
serio y respetable: en junto, los in-
gresos operados fueron de 445 mil 
992í42 pesetas frente a un gasto o 
salida de 445.568'91, quedando en la 
actualidad y en caja y Bancos 2 mil 
199'36 de existencia. 
Las cuentas especiales de merca-
derías también se han movido con 
gran importancia y rus resultados 
han sido todos favorables, constitu-
yendo los beneficios de todas, la bo-
nita suma de 17.593'70. 
En orden a nuestro Circulo, su vi-
da es equilibrada, porque sí bien las 
cuentas mensuales se cierran con un 
pequeño déficit, no pasa según 
cálculos de 50 ptas. Este gasto es-
tá sobradamente compensado con 
los beneficios, que representa para 
ta comodidad, recreos y trato entre 
nuestros asociados, aparte de hacer 
posible el funcionamiento de nuestra 
oficina comercial. 
Sobrepasa a este aspecto econó-
mico de nuestro organismo el que se 
refiere a la adquisición de inmuebles. 
Las rentas que ellos nos producen 
exceden a los gastos que nos pro-
porcionan; hasta aquí hacíamos cál-
culos sobre probabilidades: hoy 
anotamos realidades. Nos imponen 
estos inmuebles como gastos, repre-
sentados por intereses de créditos, 
obligaciones, amortización de estos 
de conformidad con nuestra escritu-
ra constitucional de ellas, contribu-
ción y otros, 4.920 ptas. y los ingre-
sos que nos proporcionan son de 
5.920, con un superávit de 1,000 pe-
setas. 
El resultado global de nuestra ac-
tuación, o mejor dicho, de la marcha 
de este Sindicato, a quien Dios pare-
ce proteger de una manera especial, 
está representado por el inventarío 
de su patrimonio, donde el lenguaje 
es la cifra, y ella de elocuencia irre-
cusable. 
El capital de este Sindicato el año 
1920, primer inventario que formó 
nuestra agrupación, era de S^SS'OG. 
En el inventario fecha de hoy 15 
Mayo 1928, se acusa un aumento de 
34.344'2L 
Nuestro comentario se limita a dar 
gracias a el Señor y pedirle fervoro-
samente que siga protegiendo a esta 
casa como hasta aquí, pues si a pe-
sar de nosotros se ha conseguido lo 
logrado ¿qué no será, cuando sea-
mos sustituidos, como lo seremos en 
esta sesión por otros más aptos y 
diligentes? 
Para el porvenir aconsejamos el 
fomento de nuestras secciones co-
merciales; volver a constituir el se-
cretariado para nuestros asociados, 
que les resuelva dudas de todos esos 
asuntos tan frecuentes en la vida y 
tan ajenos a su cultura; que les ges-
tione la resolución de casos, que 
se ventilan en oficinas oficiales de 
Antequera o fuera de ellas; en una pa-
labra, el paño de lágrimas del preo-
cupado, bajo el peso horrible de 
una situación agobiadora por la ca-
rencia de iniciativas propias. 
Hacer gestiones para lograr la ad-
ministración de los bienes del Pósi-
to, cosa fácil y hacedera y que pon-
dría en posesión de nuestra So-
ciedad, elementos de crédito a tan 
bajo precio, que haría la vida de 
nuestros modestos labradores, en 
condiciones más cómodas y más fá-
ciles en la lucha del negocio. 
Y no queremos cansaros más. Ex-
puesta queda nuestra gestión y rela-
tados nuestros consejos y quedare-
mos altamente satisfechos, si vues-
tros juicios y sobre todo el de Dios 
nos son favorables.» 
• 
Por unanimidad se acordó consig-
nar en acta un expresivo voto de 
gracias para la Junta saliente por su 
gestión. 
El acto finalizó con la designación, 
por aclamación, de la nueva Direc-
tiva que quedó constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente: Don Luís Moreno Fer-
nández de Rodas. 
Vicepresidente: Don Juan Jiménez 
Vida. 
Tesorero: Don Manuel Ramírez 
Jiménez. 
Vicetesorero: D. Jerónimo Rome-
ro Pavón. 
Secretaiio: Don Carlos Mantilla 
Mantilla. 
Vicesecretario: Don Ramón Checa 
Palma. 
Vocales: Don José Laude Bouderé. 
don Joaquín Muñoz González del 
Pino, don Francisco Pena Rodríguez, 
don Francisco Sánchez Bellido, don 
Juan José Gallardo Quintana, D. Ro-
drigo Rodríguez Díaz, D.José Rodrí-
guez Romero, don José Moreno Pa-
reja-Obregón, don Francisco Ríos 
Colorado, don Diego Palomo Moli-
na y don José Torres González. 
Del entusiasmo y de la actividad 
de cuantos elementos constituyen la 
Junta y de la fecunda iniciativa y el 
constante esfuerzo del nuevo Presi-
dente cabe esperar que el Sindicato 
continúe su próspero desarrollo has-
ta alcanzar el máximo esplendor. 
Campaña San i ta r ia 
En circular emanada del Ministerio 
de la Gobernación, se hace a los 
señores Inspectores de Sanidad el 
requerimiento oportuno para que 
emprendan una campaña sanitaria 
aun contra los problemáticos casos 
que de viruela pudieran presentarse. 
El espíritu y la letra de la citada 
circular demuestran palpablemente 
que el actual Gobierno tiene decidi-
do empeño en hacer sentir su auto-
ridad protectora en materia sanita-
ria llegando a exigir estrecha cuenta 
delasfaltas o negligencias que en tan 
importante rama se cometan por los 
encargados de velar por la salud 
pública. 
Una vez más nos hemos de con" 
gratular de las enérgicas medidas de 
gobierno, que tanto beneficio repor-
tan a la nación española. 
Nuestros Inspectores municipales 
de Sanidad, más que estimulados, 
protegidos por tan plausible circular 
han emprendido la campaña sanita-
ria en esta población con verdadero 
entusiasmo, lo que es digno de 
aplauso. 
Esperamos que parte del vecinda-
rio, haciendo honor a los innúmeros 
beneficios sociales que con la vacu-
na se realizan, se prestarán a la feliz 
realización de tan importante inicia-
tiva no interrumpiendo la labor me-
tódica y ordenada de nuestros médi-
cos, dignos en este caso de una ma-
yor consideración y respeto, pues 
hay que tener en cuenta que el caso 
contrario está previsto y castigado 
por las autoridades. 
P a r a I.0 de Julio 
Se arrienda la casa calle Mereci-
llas núm. 43. Tiene graneros, coche-
ra y habitaciones suficientes para fa-
milia numerosa. 
Informarán: Trinidad de Rojas, 11. 
U R U N l Ó f í P A T R I Ó T I C A 
Procesión del Señor de la 
Salud y de las Aguas 
Nunca como en esta ocasión y 
con motivo de salir procesionál-
mente el Señor de la Salud y de 
las Aguas, el fervor tiene mayor 
intensidad ni mejor furnia de ma-
nifestarse. 
Nuestra pluma, modestísima, no 
acierta a trazar el cuadro conmo-
vedor, que en e! domingo próxi-
mo pasado hubo de vivirse en es-
ta ciudad, que tiene a gala mani-
festarse para rendir adoración a 
Dios que, pendiente de la Cruz, 
en el momento culminante de su 
pasión, obra el milagro de ganar 
el Cielo para la humanidad extra-
viada en la idolatría. 
Para los antequeranos Jesucris-
to Crucificado no es sólo el Dios 
de sus conciencias y el amor de 
sus corazones: es además la salud 
del cuerpo, y el agua fertilizante 
de sus campos. É! provee de am-
bas cosas a! cristiano pueblo de 
Antequera y a él acuden unidos 
en un solo sentimiento de venera-
ción cuando es llegada la hora de 
pasearlo en triunfo por las calles 
de la ciudad, engalanadas con r i -
cas colgaduras las casas, y con 
entusiastas explosiones de amor 
sus moradores. 
Inúti l seria decir la clase social 
que más cumplidamente manifies-
ta su fervor. 
Miramos, ciertamente, las per-
sonas que acuden a ofrecer ado-
ración al Dios humanado. 
Los miles de velas encendidas 
al Señor, llevan en cada persona 
un corazón cristiano; hoguera 
inextinguible de fé, por la que un 
pueblo se siente orgulloso de sus 
íntimos y puros afectos y por la 
que gastan dinero y entusiasmos, 
rindiéndole así su tributo moral y 
material. 
Los cientos de véngalas encen-
didas por manos poderosas i lumi-
nan las calles policromando con 
sus resplandores el cuadro más 
hermoso que ojos humanos pue-
dan admirar. 
Los vivas entusiastas con que 
la multitud recibe la presencia del 
Señor enciende las almas de fer-
vor, hasta agrupar en armónico 
conjunto a todas las clases socia-
les, confundiendo al rico con el 
pobre, pues que en este momento 
es el más rico, no el que tiene más 
dinero, sino el que mayor canti-
dad de fe lleva en su pecho. 
¿Y los enfermos? Acaso se crea 
que estos no están en la proce-
sión. Nada más distante de la ver-
dad. Estos ya que no pueden con 
su presencia adorar, piden y su-
plican, invocan y rezan, callan y 
lloran, regando sus mejillas con 
lágrimas que en torrente de amor 
se formaron en su alma. 
Nunca como en esta ocasión y 
con motivo de salir procesional-
mente el Señor de la Salud y de 
las Aguas, el fervor tiene mayor 
intensidad ni mejor forma de ma-
nifestarse. 
JUAN DE DIOS NEGRILLO 
Maestro Nación»! 
Ama de cría, joven. 
Calle Real 
Villanueva de la Concepción 
Inaupii de! [i Oila "Mm„ de Eoiaila 
La g r a n carrera domingo 
Teníamos desde luego el deci-
dido propósito de asistir a la ca-
rrera ciclista organizada por el 
Club «Ibérico» de Bobadilla; mas 
si otro hubiera sido nuestro desig-
nio, nos habría impedido realizar-
lo la obligación ineludible de in -
formar al público y el inexcusable 
deber impuesto por la cortesía, de 
aceptar la amable invitación del 
citado Club, manifestada en atento 
besalamano. 
Tomamos asiento en el automó-
vil que se nos brinda, el cual em-
prende veloz marcha, dejando 
atrás, raudo, la estrecha carretera, 
mientras el viento que sopla, im-
petuoso por la celeridad del ve-
hículo, azota nuestro rostro e i n -
tenta porfiado, ai rebatamos el 
sombrero. 
Menos mal que esta desagrada-
ble molestia dejó de producir sus 
efectos a los veinticinco minutos, 
tiempo invertido en llegar al tér-
mino de nuestro viaje, durante el 
cual a Dios gracias, no tenemos 
que anotar ni el más leve per-
cance. 
Ya estamos en la pintoresca ba-
rriada, en la que se observa ex-
traordinaria animación, precurso-
ra de las anunciadas carreras c i -
clistas. Numerosos y compactos 
grupos de ambos sexos, ataviados 
con sus mejores galas, ambulan 
en todas direcciones con jubilosa 
charla, dando rienda suelta a la 
alegría que se refleja en sus risue-
ños semblantes. A la izquierda 
vemos una amplia ti ibuna, exor-
nada artísticamente con verde ra-
maje y vistosos gallardetes de 
alegres colores, y próximo a ella 
un piano de manubrio lanza alaire 
sus estridentes notas, a cuyo 
compás bailan algunas parejas 
de mozos. 
Después de un breve descanso 
cambiamos el saludo con los se-
ñores Torremocha, Alonso, Fer-
nández y otros miembros del 
Clud *Ibérico>, que nos acogen 
amables y obsequiosos, mientras 
inquietos van de aquí para allá, 
sin dejar de atendernos, ult iman-
do los preparativos para la carte-
ra de velocidad Bobadilia-pueblo 
y regreso que ha de celebrarse 
ahora, en la que sólo toman parte 
Torremocha, Torrubia y Sillero, 
pues los corredores forasteros 
han querido reservarse para la 
prueba de resistencia. 
La proximidad de la hora del 
festejo produce gran efervescen-
cia en el enorme gentío que inva-
de el lugar de la partida, siendo 
materialmente imposible dar un 
paso. 
La llegada de las bellas y ele-
gantes jóvenes que componen la 
presidencia, es acogida con un 
entusiasta y general aplauso, y 
sus adorables rostros y airosos ta-
lles atraen todas las miradas— 
también la nuestra — hacia la t r i -
buna, que una vez ocupada seme-
ja lindo ramillete de lozanas f lo-
res escogidas en el más delicioso 
pensil. 
Forman este trozo de gloria las 
señoritas Concepción Ramos , 
Carmen Casado, Gracia Caro, Ro-
sario y Araceli Domínguez, Anto-
nia Fernández, María Valencia, 
Paquita Morente Bonilla, Magda-
lena Luque, Maria Alvarez, María 
Mart in, Teresa Morente, Carmen 
Muñoz, Gertrudis y Ana M.a Pa-
dilla, Maria Romero, Dolores Pa-
rras, Remedios Morente, María 
Soria, Gracia Vil lalobos, Ana Ló-
pez, Isabel Gallardo y Teresa 
González. 
Todo dispuesto y hecha la se-
ñal por el juez de partida, los co-
rredores rompen la marcha a los 
alegres acordes de «La Calesera» 
seguidos por nuestro automóvil, 
que manos amables nos han em-
pujado a ocupar, para que sea-
mos testigos presenciales. 
El recorrido de 9.000 metros 
que comprende la distancia esta-
ción-pueblo y regreso, ha sido 
hecho en 14 minutos y I I segun-
dos, llegando primero Torremo-
cha y a continuación Torrubia, 
con diferencia de media rueda. 
Sillero quedó fuera de concurso 
por haber experimentado una 
caída en el trayecto. 
A continuación se celebra la 
primera parte de la carrera de 
cintas, que dió el siguiente resul-
tado: 
Manuel Fernández Martín, una; 
José Domínguez, una; Antonio 
Gutiérrez, 2; José Rosales, una; 
Gabrielo, dos; Miguelito Simón, 
una; Cristóbal Mori l la, una. 
Estrechamos la mano de Rome-
ro Gutiérrez, redactor deportivo 
de La Unión Mercantil y la del de 
Vida Gráfica, Sr. Martos que ama-
bles nos facilitan algunas notas en 
el gran restaurant de la estación, 
mientras saboreamos el café con 
que nos ha obsequiado D.Manuel 
Fernández, que es quien ha hecho 
nuestra presentación. El señor 
Fernández es hombre tan correc-
to, servicial y campechano, que 
nunca tendrá enemigos: lleva en 
Bobadilla veintiún años prestando 
servicio de factor, y es factor im-
portantísimo en estas fiestas, por 
su celo, actividad y entusiasmo. 
Ahora es el vicepresidente del 
Ibérico, D.José Alonso, el que nos 
atiende amable, exhibiéndonos 
los artísticos objetos donados pa-
ra regalos. 
Nuestro culto amigo don Fidel 
Gómez, a quien tuvimos el gusto 
de saludar a la llegada, deleita 
nuestra vista dándonos a la con-
templación varios notables d ibu-
jos y pinturas, producto de sus 
aficiones. 
•i-
Faltan pocos minutos para dar 
comienzo a la gran prueba pro-
vincial. 
Se disputan el triunfo los corre-
dores siguientes: 
Del Club Velocipédico Mala-
gueño.—José M.a González Gue-
rrero; Desiderio Cáceres; Antonio 
Desírieux; Francisco Lozano; Fer-
nando Castillo; Aurelio Peláez; 
Miguel Sáez; José Castro; Fran-
cisco Jiménez y Antonio Rosas. 
Del Club «Ibérico» de Bobadi-
lla.— Antonio Torrubia; José Sille-
ro; Cristóbal Mori l la; Bartolomé 
Cid; Rafael Segura; José Espósito, 
Antonio Soria y Antonio Baena. 
De la Unión Velocipédica ante-
querana.—José Rosales y Anto-
nio Ruíz (Charlot). 
La llegada de aficionados de 
Málaga, Antequera, y otros pue-
blos vecinos hace insuficiente la 
barriada para contener tanto pú-
blico. 
Son las 4.30. En este momento 
parten los ciclistas, saludados con 
ruidosas y entusiásticas aclama-
ciones, y todos los pechos laten 
de emoción ante el sugestivo es-
pectáculo. 
En pos de ellos salen dos mo-
tos y tres automóviles; en el de 
enmedio, que es descubierto, va 
don José Alonso, Pepe Muñoz 
Burgos y dos malagueños, perio-
dista el uno; por nuestros pecados 
ocupamos también un sitio. 
A! llegar a esta ciudad, vemos 
estacionado numeroso público en 
la Cruz Blanca, y en las calles 
Portería, Alameda, Infante y T r i -
nidad de Rojas, prueba del ex-
traordinario interésque había des-
pertado esta carrera. 
Ya de retorno en la barriada, 
presenciamos la entrada triunfal 
de los corredores, que es acogida 
con estruendosas salvas de aplau-
sos y aclamaciones de júbilo. 
Como se presumía, el primero 
en llegar ha sido Francisco Torre-
mocha, en cuyo momento son las 
5.55, habiendo hecho por tanto 
el recorrido de 50 kilómetros, en 
una hora y veinticuatro minutos. 
Sucesivamente y con pequeñas 
diferencias, le siguen por este or-
den: Saez, Vertedor, Destrieux, 
Torrubia, Lozano, Sillero, Peláez, 
Sepúlveda, Cáceres y >Charlot». 
Por último entran Rosales, Ló-
pez, Segura y otros. 
* « 
Divisamos en la barriada a 
nuestro excelente amigo el Te-
niente de Alcalde Sr. Rojas Pérez, 
a quien nuestro polvoriento as-
pecto ha hecho aumentar su jovia-
lidad característica, mirándonos 
entre burlón y compasivo. 
Se celebra ahora la segunda par-
te de la carrera de cintas. 
La interesante prueba deportiva 
ha apasionado grandemente a la 
afición, haciéndose comentarios 
para todos los gustos, no faltan-
do, como es lógico, la nota des-
agradable que en estos casos dán 
los descontentos y que amargaron 
la justificadasatisfacción del tr iun-
fo obtenido en dura prueba por el 
campeón Torremocha. 
Nos despedimos. Y cuando dis-
ponemos el regreso a Anteque-
ra, un amigo nos requiere por en-
cargo del Sr. Rojas Pérez. Se ha-
lla en amigable tertulia con el A l -
calde don José Díaz, el párroco 
D. Juan Morales, el Teniente de 
Carabineros don Tomás Alonso, 
D. Angel Simón, Inspector de Fe-
rrocarriles de la Sección de Gra-
nada a Bobadilla, y el aprecia-
ble amigo señor Villalba. Nos 
acoge, obsequioso, y después de 
visitar el espléndido salón de bai-
le, primorosamente exornado, nos 
ofrece y aceptamos agradecidos, 
un asiento en su magnífico coche. 
* * 
Tenemos noticias de que el c i -
tado baile, al que sentimos no po-
der asistir, duró hasta las cinco y 
media de la madrugada, reinando 
la mayor animación y derrochan-
do los socios del Club Ibérico sus 
galantes atenciones para con .el 
hermoso ramillete de mujeres que 
a él asistió, dando con ello una 
prueba de cultura, orden y esplen-
didez digna de aplauso. 
Las horas pasadas en la vecina 
barriada de Bobadilla han dejado 
en nosotros tan grata impresión, 
que difícilmente las olvidaremos. 
ZíUR. 
Haga V. sus encargos 
EN LA 
I M P R E N T A D6 
F. RUÍZ 
Merecillas, 18 - Tel. 164 
A. GOMEZ C A S C O 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacieridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. 17 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
C A L V I C I E 
Por el valor científico de los elementos que componen el 
I 
podemos asegurar que en todos los casos, sin fracasar 
nunca, se ve el crecimiento del pelo al primer frasco. 
D E VEIINTA A "T.SO R E I S El "TA 3 
- Casa B c r d t i n -
b A UNION P A T R I O T I C A 
DENTISTA 
D R . J O S É B A C A 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
Antequera en „An(lalucía" 
Nos referimos a la revista gráfica 
que con el título de «Andalucía» se 
edita en Córdoba. 
En el número correspondiente al 
mes anterior, dedicado a la Semana 
Santa,aparece un artículodescriptivo 
de nuestras procesiones que la pró-
vida pluma de nuestro buen amigo 
D. Mariano Bartolomé Aragonés nos 
traza, y en el que es de apreciar tanto 
el valor literario, sencillo y ameno, 
como la nota característica del que-
rido amigo que afluye de su corazón 
a las cuartillas cuando escribe de 
Anteqnera. 
La nostalgia de otros tiempos que 
fueron para él felices tienen en sus 
escritos lugar adecuado, haciendo 
pulsar su péñola en un estado de en-
tusiasta cariño hacia la población en 
la que tan buenos amigos tiene y* 
tantos recuerdos gratos que evocar. 
Siempre es de agradecer que ios 
antequeranos dediquen lo mejor de 
sus entusiasmos a las propagandas 
de sus valores monumentales, histó-
ricos o artisticos; pero es mucho 
más de tenerse en cuenta, para agra-
decerlo a doble precio, el hecho de 
que uno que sólo tuvo la dicha de 
vivir unos años nuestra vida loca! la 
sienta, la ame, la recuerde y !a refie-
ra no ya con elogio si que también 
con entusiasta cariño. 
Este es el caso de nuestro buen 
amigo el ilustrado Maestro Nacional 
D. Mariano B. Aragonés al que se le 
recuerda con singular distinción. 
Nosotros, que actuamos de porta-
voz de una respetable masa anteque-
rana le saludamos con este motivo y 
le enviamos la expresión de nuestro 
reconocimiento por su desinteresada 
labor en beneficio de Antequera. 
No seria mucho pedir para quien 
tanto afecto nos demuestra, que 
nuestro Excmo. Ayuntamiento se die-
ra por enterado del último articulo 
que avalora las páginas de «Andalu-
cía* y que haciendo constar en acta 
la gratitud de la ciudad con tan sim-
pático motivo se le comunicara de 
oficio. 
Unimos nuestro sentimiento, por 
otra parte, al ya manifestado por «El 
Sol de Antequera», lamentándonos 
con el fraternal colega de que la be-
llísima Virgen de la Paz que aparece 
en la portada de tan ilustrada revista 
no lleve el título que a honor tene-
mos los antequeranos pronunciarlo, 
Y propagarlo con amor de hijos de 
tan bendita Madre. 
No culpamos al Sr, Aragonés de 
tan lamentable falta, pero tenga en 
cuenta la dirección de tan culta re-
vista este nuestro sentir por si otra 
vez mereciéramos el honor de orlar 
con alguno de nuestros tesoros artis-
ticos, monumentales o históricos la 
portada de tan interesante revista 
gráfica. 
El pago de la contribución 
Advertimos a nuestros lectores que 
el pago voluntario de las contribucio-
nes por todos conceptos, en el se-
gundo trimestre del corriente año, 
será durante los días 20 al 30 de Ma-
yo, como primer plazo, y el segundo, 
del 1 al 10 de junio. 
Si aún no le ha hecho trajes el nuevo sastre 
de la C a s a Berdún, encárguese el de la tempo-
rada de verano. Nada pierde con ello, pues si no 
queda a su gusto no está obligado a quedarse 
con él . 
La única sastrería que vende de esta forma 
por tener la seguridad de que s u s sast res pue-
den competir con ventaja c o n todos tos de las 
capitales. 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara, 9 (esquina a la de San José) 
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LA VOZ DE SU AMO 
HAUCA ncaisTaAOA 
„LA VOZ DE SU AMO" 
Gramolas - Gramófonos 
Discos de ¡os me/ores 
- - - - cantantes - - - -
- Agujas y Accesorios -
- - Gran surtido en - -
discos de lo más nuevo 
CATALOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE 
Exclusiva: RAFAEL VÁZQUEZ Diego Ponce núm. 12 
A I N J T E I Q U E I R A 
S o l e m n e n o v e n a r i o 
La Real e Ilustre Sociedad de La-
bradores de esta ciudad viene cele-
brando con gran solemnidad y es-
plendor el acostumbrado novenario 
a su patrón San Isidro. 
Dió comienzo el día 10 del actual, 
siendo la misa a las nueve y los ejer-
cicios de tarde a las siete y media. 
El simpático templo del humilde 
labrador San Isidro se hace insufi-
ciente para contener el número de 
fieles que asiste a estos cultos, en los 
que hace gata de su oratoria el padre 
capuchino fray Jesús de Pedro Abad. 
La solemne fiesta del Santo patrón 
está costeada por el Sindicato Cató-
lico, ocupando la cátedra sagrada el 
ilustre señor Vicario Arcipreste de 
esta ciudad, don José Moyano. 
Satisfecho puede estar el Herma-
no Mayor de esta Real e Ilustre Her-
mandad de Labradores don José Mo-
reno Pareja-Obregón, al ver coro-
nados por el éxito más lisonjero es-
tos cultos que, el fervor de los aso-
ciados le dedica cada año, así como 
también el virtuoso capellán D. Pe-
dro Pozo que tan a maravilla ve sa-
tisfechas sus ilusiones de mayor glo-
ria y esplendor de estas devociones 
al Santo titular de los honrados la-
bradores. 
Cúmplenos por este motivo felici-
tar a la Real e Ilustre Sociedad de 
Labradores en la persona de su Her-
mano Mayor don José Moreno Pare-
ja, extensiva esta felicitación al vir-
tuoso capellán D. Pedro Pozo Soria. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de San Isidro 
Día 15. —Doña Carmen Lora Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Dia 16.--Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Día 17,--Doña Encarnación Ro-
mero, por sus padres. 
Dia 18. —Don Manuel Alarcón Ló-
pez, por su hijo y demás difuntos. 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
Días 19 al 27.— Por los cofrades 
difuntos. 
Iglesia de S. Juan de Dios 
El próximo viernes día 18, a las 
ocho y media de la mañana, se cele-
brará en esta iglesia solemne funeral 
por el alma de la que fué Superiora 
del Hospital de San Juan de Dios, 
Sor Isabel Núñez, (q. s. g. h). 
La Directiva de la Asociación de 
la Medalla Milagrosa ruega a todas 
las asociadas la asistencia a este ac-
to de gratitud tan merecido por el ce-
lo en que miró siempre dicha obra. 
Iglesia de San Sebastián 
Desde Córdoba escribe el Reve-
rendo Padre Mariano Ayala, acep-
tando la predicación de la novena 
que en honor al Sagrado Corazón 
lia de celebrarse en esta iglesia a la 
que seguramente ha de acudir nume-
roso auditorio para escuchar la auto-
rizada palabra de este orador sagra-
do, que goza de justa fama por su 
vasta cultura y erudición. 
Tenemos entendido que el Padre 
Ayala, que está dedicado ahora a la 
entronización del Divino Corazón en 
las poblaciones de alguna impoitan-
cia, aprovechará la oportunidad para 
tratar de tas grandes fiestas que ha-
brán de celebrarse cuando se entro-
nice en esta ciudad, al inaugurar el 
monumento que se erige en la Glo-
rieta. 
Es de esperar, por tanto, que to-
dos los interesados en la celebración 
de estos actos pongan de su parte el 
mayor interés y celo para que las 
fiestas sean dignas de Antequera, 
procurando no haya que lamentar 
imprevisiones, a fin de que revistan 
la debida solemnidad y esplendor. 
Hallazgo de una patente 
En la Jefatura de la Guardia Mu-
nicipal se entregará a la persona que 
acredite ser su dueño, una patente 
nacional de circulación de automó-
viles, número M. A. 2611, marca 
B. S. A. que sin duda pertenece a al-
guno de los motoristas que pioce-
dentes de Bobadilla pasaron por es-
ta ciudad en la tarde del domingo. 
Cine Alfonso 
La acreditada empresa Berdún, 
queriendo dar una prueba de consi-
deración al distinguido público que le 
favorece con su asistencia a los es-
pectáculos por ella contratados,orga-
niza un festival en el que serán acto-
res y espectadores todos los que a él 
asistan, logrando por otra parte sa-
tisfacer un reiterado deseo de la ju-
ventud de nuestra ciudad. 
Una Cruz de Mayo enmarcada en 
el teatro de verano Alfonso XIII tiene 
todos los atractivos de las castizas 
verbenas andaluzas en tas que vuel-
can el salero sus hermosas mujeres 
ataviadas con el clásico mantón, el 
manojo de claveles y encendidos los 
luceros de sus ojos en el volcán de 
su pecho. 
¡Casi nadie que son las mocitas 
cuando salen dispuestas a estiopear 
corazones! 
£1 escenario es el sitio destinado 
para instalar la Cruz, que a juzgar 
por los preparativos promete ser 
única en su clase. 
Las flores cultivadas por manos de 
algunas de nuestras bellas aníeque-
ranas perfumarán aquel lugar tenien-
do esas flores a más del propio per-
fume el que les comunicó cada culti-
vadora. Algunos pollos (tomateros) 
darían aquella noche seguramente lo 
mejor de sus ahorros por uno de 
los claveles que una niña, de esas 
que quitan el hipo, cedió para em-
bellecer la verbena. Noche de en-
sueño, noche de ilusión ha de ser la 
del 26. 
Se preparan grandes atractivos y 
sorpresas. Baile-ruleta y una gran 
expedición de «turistas» de quince a 
treinta primaveras, que desembarca-
rá para que las mejores y más casti-
zas de nuestras muchachas puedan 
elegir a su capricho. 
Por sólo tres pesetas se baila, se 
admiran caras deliciosas y cuerpos 
juncales, y algunos por ese precio 
tendrán opción a unas calabazas 
verbeneras capaces de mantenerlo a 
flor de agua todo el año. 
Quedan muy pocas localidades 
por expender, pudiendo retirar las 
solicitadas en los estancos de dona 
Consuelo Miranda y don Miguel 
Maqueda y en la popular y acredita-
da «Casa Berdún». 
De sociedad 
La esposa de nuestro estimado 
amigo don Rafael Zurita ha dado a 
luz una preciosa niña, continuando 
en perfecto estado, tanto la madre 
como la recién nacida. 
Sea enhorabuena. 
Regresó del balneario de Marmo-
lejo don Manuel Avilés Giráldez, y 
al mismo punto y a Madrid ha mar-
chado su hijo político don Juan Pé-
rez de Guzmán. 
* * 
Nuestro entrañable amigo don 
Francisco Jiménez Platero, se halla 
restablecido del fuerte catarro que le 
ha retenido en cama algunos días. 
Nos alebramos. 
F R A N C I S C O P I P O 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Servicio diario 
entre Antequera y Fuente Piedra 
por Mollina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
Cuartillas de papel 
En paquetes de 112 y de un kilo. 
En la imprenta de este peiórdico. 
T I E M P O ES O R O 
COMPRESOR.BAs 
S I G N I F I C A 
J E R V I C I O R A P I D O . 
A E G IBÉRICA DE ELECTRICIDAD,S.A.MADRID. 
U A U N I Ó N P A T R I O T I C A 
LEYENDAS ESPAÑOLAS 
La Princesa Casila 
A unas siete l eguas al noroeste de Burgos 
encoDl ra rá el v i a j e r o a f ic ionado a las cosas de 
leyenda y de fe los famosos bañss de San V i -
cente, cuyas aguas, como las de otros muchos 
balnearios y fuentes españolas, no tienen otra 
v i r tud que la celebrada tradición y el recuerdo 
santo de milagros y prodigios que en otros 
tiempos hubieron de acaecer. 
D is tan estos baños legua y media de Brivies-
ca por el Poniente; y si se hace el camino por 
este lado agradará el pintoresco valle angosto y 
solitario que bordean elevados cerros, envol-
viendo el horizonte en mantos de oro bajo el 
desplome estuoso de las ardientes cataratas de 
sol- Unicamente en la barbacana de estos empi-
nados cerril los hallará el peregrino un pastor 
joven o viejo que escucha pasar el tiempo, 
mientras cuida de su rebaño, apoyando la bar-
ba en las manos cruzadas sobre el rústico caya-
do de amaril lento bo j . 
E n uno de estos elevados cerros puede en-
contrarse un pozo l lamado «blanco», de aguas 
cristalinas y frescas, donde las mozas del con-
torno acuden fervorosas a beber de la pureza de 
sus cristales azules las mañanas de San Juan, 
para tener durante el año fel icidad y noviazgo. 
D e l pozo «b lanco* sale el agua que ha de 
bajar precipitada y cantarína por un estrecho 
cauce: mas después en un remanso tranquilo, 
las aguas azules y claras parecen cenagosas y 
verdes, debido al lecho de algas y malezas. 
Este lago, que se forma tan pintorescamente, 
tiene en el centro un ramillete de césped eter-
namente reverdecido, y bordeando este macizo 
crecen unas flores de extraordinaria fragancia y 
nít ida blancura, que se llaman de Santa Casilda; 
flores que nos dicen de consolaciones y manse-
dumbres, por el recuerdo de la V i rgen que ha-
bitó este ret i ro abandonando regios alcázares, 
para buscar entre los repliegues de estos des-
montes el anhelo santo de místicos amores. Es-
tas rosas tan blancas como bellas las llevan las 
vírgenes en el pecho e l día de sus esponsales; 
tienen que ir a buscarlas las doncellas amigas de 
la desposada, y nadie que no sea pura puede 
llevar estas rosas inmaculadas; de lo contrario, 
habrían de ocurr ir males sin fines, según cuen-
tan las leyendas tradicionales del país. 
A este lugar acudió lá hija de un famoso rey 
moro de To ledo. 
Según la crónica del monje Silense, este rey 
toledano, A lmenón , A ldemón o Conón, como 
quiera mejor llamársele, porque todos estos tres 
nombres usó, tenía una hija llamada Casila 
(después Casi lda), princesa de maravillosa her-
mosura y altas prendas morales. A muy corta 
edad habíanla solicitado en matrimonio varios 
caballeros moros y cristianos. 
Fuente era de bondad su corazón, y su 
amor por los pobres y desvalidos fué siempre 
notable; todas las lágrimas y amarguras de que 
tenía noticia encontraban eco en su alma amante 
y compasiva. Consoladora de aflicciones, al ivia-
ba con su generosidad y dulzura todas las des-
gracias de que era sabedora. 
Dolíase la joven princesa en horas de amar-
gura infinita de la suerte de los cristianos cauti-
vos, encerrados por su padre en las mazmorras 
del alcázar; ante tanto infortunio latían precipi-
tadamente sus entrañas compasivas y su ternura 
de mujer piadosa y buena, les hacía llevar por 
las tardes, quebrantando las órdenes del rey, 
alimento y consuelo a los «perros cristianos» 
que todos aborrecían. 
Los cautivos besaban sus manecitas l lenándo-
las de lágrimas de reconocimiento y de amor. 
Preferían las dulces palabras de consuelo de la 
princesa a comer el pan blanco y tierno que les 
l levaba. 
A l g ú n favorito del rey hubo de avisarle de la 
conducta de su hi ja, y el monarca, queriendo 
comprobar la verdad de aquél quebranto, que 
hubiera costado la muerte a otro que no fuese la 
princesa, sorprendió a Casila en el momento 
que, por la muralla hacia el río y la vega, reca-
tada y envuelta marchaba llevando entre los 
pliegues de sus vestiduras el alimento cotidiano. 
E l rey, contrariado y colérico, hubo de pre-
guntarla qué llevaba en su falda, y la joven 
princesa, temiendo no por el la, sino por la suer-
te de los desdichados a quien ella protegía, le 
respondió ruborosa: 
—^Rosas y flores. 
Y al ir, bruta l , a descubrir el rey los pl ie-
gues de sus vestidos, en rosas blancas y frescas 
habíanse trocado el pan y las viandas. 
E l la no pudo darse cuenta en un principio de 
aquel milagro obrado; contóselo a los cristianos 
y ellos la iniciaron en los secretos de su religión 
induciéndola por la senda de la v e r d a d . 
Enfermó la princesa; su mal no encontraba 
remedio en las cosas humanas; los doctores 
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COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
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DOMiCILIO SOCIAL: S E V I L L A ^ CALLE DE ORFILA, 7 Y 9 
S U C U R S A L EN MADRID: M A R Q U É S DE V A L D E I G L E S I A S , N Ú M . 13 
C O N S E J O DE ADMINISTRACIÓN 
PRESIDENTE: Excñio. Sr. D. Andrés Parladé y Heredia, Conde de Aguiar. 
VICEPRESIDENTE: Excmo Sr. D. Pedro de Armero y Manjón, Conde de Bustillo. 
VOCALES: Excmo. Sr. D. Juan Antonio de Estrada y Cabeza de Vaca, Marqués de V i -
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Esta Compañía cuenta cuarenta y tres años de existencia y asegu-
ra contra incendios toda ciase de edificios, mobil iar ios, estableci-
mientos y a lmacenes, fábricas y talleres, caseríos en el campo, 
molinos aceiteros, cosechas y arbolado. 
E s genuinamente española, y una de las primeras que desde tan 
largo tiempo viene asegurando las c o s e c h a s de cereales. 
«La Previsión Española» es la compañía que pagó al señor don José Manuel de 
la Cámara y Benjumea, de Sevilla, el pasado año de 1927, por un siniestro de co-
secha en el Cortijo de Torviscal, término de Utrera, la cantidad de 403.056,53 ptas. 
DE1L.EIGADO EIIM AIMTEIQU E R A : 
FRANCISCO JIMÉNEZ PLATERC 
_ O VEZ L A R Y C I D , 1 6 
aconsejaron al rey la frescura de las aguas cer-
canas a Briviesca, que , tonificasen un poco la 
exaltación y el desasosiego continuo de Casila. 
A l e m ó n , aprovechando la paz que con el 
monarca castellano, Fernando I, tenía, envió a 
su hija hacia tierras castellanas, mandando como 
presentes al rey, a más de mucho oro, plata acu-
ñada, telas, vestidos riquísimos, joyas labradas 
por nombrados artífices, los cautivos que yacían 
en las mazmorras de su palacio. 
A l llegar a Briviesca, la princesa quiso qne 
se alejara la corte que le acompañara, para dis-
frutar de soledad y reposo. Cuentan que cuando 
bajaba por las tardes a oril las del lago se entre-
tenía en arrancar las malezas de las ori l las, y al 
tocarlas, la hierba marchita y amarillenta se con-
vertía por un milagro de resurrección en las ro-
sas blancas que hoy crecen en el centro del lago, 
y allí poco a poco su espíritu contemplativo y 
consciente en la nueva dirección de sus afeccio-
nes fué divorciándose del ruido y de las pompas 
de la vida, para armonizar con el silencio propi -
cio al nacimiento de las ideas serenas que la 
llevaron a la fe de Jesucristo. 
Hízose cristiana y no quiso abandonar aquel 
lugar, al que había ido romera de un amor hen-
chido de fe. 
E l rey Fernando, cristiano y ferviente, no 
contradijo en nada la resolución de la que aspi-
raba a consagrarse toda a Dios. 
E l rey moro, al saber la conversión de su hija, 
trocó en aborrecimiento su amor por ella, y la 
santa convirt ió aquella tierra en templos de de-
voción religiosa y en aulas de saber. 
C O N C E P C I Ó N P E Ñ A 
¡Calvos! 
Por 7.50 que vale un frasco de 
SULFOPILOR 
Dejareis de serlo. De venía 
C sa Berdún 
El Certamen Nacional del 
Trabajo de Bilbao 
L a Comisión Organizadora de este Certamen, 
ha publ icado ya las bases del mismo. 
Se celebrará en B i l bao , en el mes de agosto 
del año actual. 
C o n caráter nacional se establecen las s i -
guientes Secciones: 
Industrias del Ves t i do y sus accesorios. 
Industria de la habitación y mobi l iar io. 
Industria de la madera y similares. 
Industria del hierro y otros metales 
Industrias mecánicas y científicas. 
A r tes Gráficas. 
A r tes Suntuarias, Decorativas y de lu jo. 
Var ios . 
Inventos, Perfeccionamientos e Iniciativas. 
(Esta se divide en dos grupos; A ) Máquinas 
dispositivos, etc., ya construidos. B ) Proyectos 
y Memorias.) 
D e estas secciones, las 8 primeras tienen ca-
da una los premios siguientes; 
Pr imer p remio . - D ip loma, 1.500 pesetas y 
medalla de plata. 
Segundo premio. — Dip loma, 1.000 pesetas y 
medalla de plata. 
Tercer p rem io ,—Dip loma , 500 pesetas y 
medalla de plata. 
L a últ ima Sección, Inventos, Perfecciona-
mientos e iniciativas, tiene los premios que si-
guen: 
Para el grupo A ) Primer premio de 2 .000 
pesetas, segundo de 1.000 y tercero de 500 . 
Para el grupo B ) Pr imer premio 1.500 pese-
tas, segundo 7 5 0 pesetas y tercero 5 0 0 pese-
tas. A cada premio córresponde un diploma y 
medalla de plata. 
E n esta últ ima sección de Inventos, Perfec-
cionamientos e Iniciativas, estos premios se d u -
pl ican, es decir, que se conceden a dos clases 
1.a y 2.a. En la clase primera, pueden concurrir 
los obreros propiamente definidos. E n la clase 
segunda, pueden concurrir todas las personas 
que lo consideren conveniente, sin limitación 
alguna. Con objeto de no perjudicar a los obre-
ros, poniéndoles en inferioridad de condiciones 
si se admitía en su misma clase a personas dota-
das de ti tulo profesional, se ha hecho esa dupl i -
cidad de premios. Por tanto, los premios que 
anteceden, son para cada una de las dos cla-
seit, 1.a y 2.a. . 1 
A l resto de las secciones que se enumeran, 
pueden concurr ir obreros españoles de ambos 
sexos, sin exigfrseles otra condición que la de 
ser real y efectivamente obreros, y que sus tra-
bajos merezcan ser admitidos, por sus condicio-
nes de buen gusto y perfecta ejécüción. 
Además, se concederá un premio de Honor , 
consistente en 1.000 pesetas y medalla de ver— 
mei l l . H a b r á , también, un premio de 100 pese-
tas por cada oficio. 
Los premios señalados para el Certamen su-
man en conjunto, más de 42 .000 pesetas. 
Existe otra sección, con premios más reduci-
dos, l imitada a la región vasco-navarra, para 
trabajos ejecutados por alumnos de las Escue-
las de A r tes y Oficios y Talleres patrocinados 
por establecimientos benéficos. 
L a Comis ión organizadora estudia la prepa-
ración de Concursos prácticos. Estos Concursos 
se celebrarán con fecha anterior a la del Certa-
men. A lcanzarán a uno o varios oficios, y con-
ststirán en la ejecución de temas impuestos, con-
trolándose y vigilándose la labor de los oposito-
res. Los trabajos premiados, serán expuestos en 
las salas de Exposición del Certamen. O p o r t u -
namente se harán conocer las bases de estos 
Concursos. 
Las hojas de inscripción habrán de presen-
tarse, para los trabajos que se adscriban a algu-
nas de las Secciones del Certamen que quedan 
enumeradas, hasta el día 15 de ju l io . Los traba-
jos se admit i rán hasta el día 1.° de agosto, in -
clusive. 
Se han enviado ejemplares de las bases, con 
toda profusión, a los Ayuntamientos de las ca-
pitales. Cámaras de Comercio, Centros Indus-
triales, etc., donde pueden pedirlos aquellas 
personas que lo deseen, así como también pue-
den dirigirse a la Sección dé Fomento del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Bi lbao, en solici-
: tud de cuantas aclaraciones, datos, documentos, 
etc., deseen. 
O C e r u m e n Nacional del Trabajo, que or-
, ganiza el Ayuntamiento de Bilbao, ofrece a to -
] dos los obreros y obreras españoles ocasión de 
j demostrar el progreso profesional que han reali-
. zado. 
E n las bases publicadas, tiende la Comisión 
a dar a los concursantes orientaciones respecto 
al carácter que ha de tener su trabajo, orienta-
ciones encaminadas a que el obrero pueda rea-
lizar, dentro de una absoluta l ibertad de elec-
ción de temas, obras caracterizadas por un sen-
tido industr ial , ú t i l y racional. 
L a Agenc ia Organizadora del Certamen 
afecta a la Comisión tiene instaladas sus oficinas 
en las del sindicato de Fomento de Bi lbao, 
Gran V i a 3 5 , 1.° izquierda, donde se facil i tarán 
todos los datos que el públ ico precise y requie-
ra relativos al Certamen del Trabajo. 
loséRoji tola 
se complace en ofrecer a su 
disiinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in -
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
Servicios de la Policía 
Denuncias 
José Rtiíz Cortés, habitante Trini-
dad de Rojas 47, por dejar abando-
nada una caballería en la vía pública. 
—José Sánchez Montilla, con do-
micilio Laguna 11, por dejar abando-
nado en la Plaza de Abastos un ca-
rro de su propiedad. 
— Adelaida Ruíz Vílchez, dueña de 
la casa de lenocinio establecida en 
calle Ganiberos 15, por expender be-
bidas alcohólicas a la una de la ma-
drugada. 
— Joaquín Costa Caballé, chofer 
del Garaje Inglés de Málaga, por 
conducir la camioneta matrícula nú-
mero 50.112, sin tener patente de cir-
culación. 
— Diego Cuenca Ramírez, domici-
liado Cruz Blanca número 7, por 
blasfemar al ser requeiido por un 
guardia para que , retirase un carro 
que tenía abandonado en calle Trini-
dad de Rojas. 
—Salud Moreno Márquez, dueña 
del lenocinio establecido calle de la 
Cruz número 10, por transitar por ca-
lle Infante acompañada deuna pupila 
suya, a horas que no está permitido. 
— Miguel Hijano Díaz y José Ló-
pez Romero, por expender pescado 
con falta de peso. 
Registro Civ i l 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
NACIMIENTOS.--Manuel Carmo-
na Sarmiento, Jacinto Dorado Ra-
bón, Francisca Carrillo Zapata, Ma-
ría Hidalgo Pérez, Ana Marta Jimé-
nez Luque, Antonio González Rivero, 
Dolores García Soto, Francisco Me-
llado Rosal, Rafael Palacios Caballe-
ro, Antonio Benítez Frías, Francisco 
Casado Cedano, Antonia Quintana 
Domínguez, Teresa Vi Halón Melero, 
Antonio García Maravé, María Sie-
rras Ruíz, María Luque Cuenca, Ma-
nuel Campaña Palomino, Carmen 
García Hidalgo, Socorro López de 
la Torre, José Vegas Ruíz, Filomena 
Bo r rego Vülarraso, Antonio Ruíz 
González, Encarnación Qu in tana 
García, Juan Romero Pacheco, y An-
tonio Marín Ordoñez.—Total, 25. 
DEFUNCIONES. - Encarnación 
Maravé González, 72 años; Juan Nar-
bona García, 40 años; Antonio Na-
varro Roldan, 25 años; Natividad 
Puerto Pérez, 69 años; Dolores Agui-
lera Carrillo, 37 años; María Sotoma-
yor Ramírez, 16 meses, y Valvanera 
Ruiz Vílchez, 80 años.—Total, 7. 
MATRIMONIOS. -Teodoro Gó-
mez Molina, con Josefa Miranda Ro-
dríguez. 
Francisco Calderón Chamizo, con 
Ana Domínguez Lucas. 
Francisco Reina García, con So-
corro Díaz Montesinos.—Total, 3. 
